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SELVITYS SYYTTÄJIEN HALUKKUUDESTA HAKEUTUA 
TUOMARINURALLE 
Virve-Maria de Godzinsky. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 85. 
 
 
Tuomarit on perinteisesti nimitetty virkoihin tuomioistuimessa jo työskentelevien 
lakimiesten parista. Suljettua tuomarinuraa on pidetty ongelmallisena ja pelätty sen 
johtavan siihen, ettei hakijoiden tosiasiallinen ammatillinen pätevyys ratkaise vi-
ransaantia. Uuden nimityslain voimaantulon maaliskuussa 2000 toivottiin avaavan 
tuomarinuraa myös ulkopuolisille hakijoille. Vuonna 2005 julkaistu OPTL:n tutki-
mus osoitti kuitenkin, että tuomarit nimitetään edelleen tuomioistuinten sisältä.  
 
Syksyllä 2006 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Suomen Asianajajaliitto toteutti-
vat yhteistyössä selvityksen asianajajien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. 
Vastaava selvitys toteutettiin syyttäjien osalta syksyllä 2007. Tämän nyt tehdyn sel-
vityksen perusteella voidaan todeta, että myös syyttäjät pitävät nimityskäytäntöä 
ongelmallisena. Lähes kaikki vastanneet syyttäjät olivat sitä mieltä, että nykyinen 
nimityskäytäntö on vähintään jonkinasteinen, ellei vakava ongelma. Ainoastaan 
muutama vastaaja katsoi, ettei nimitysmenettely ole ongelmallinen, vaan tuomareil-
la on yleensä sopivin elämän- ja työkokemus tehtäviinsä. Asianajajien osalta tutki-
mustulokset olivat hyvin samansuuntaiset. 
 
Tiedossa on toisaalta ollut myös se, etteivät tuomioistuimen ulkopuolella työsken-
televät lakimiehet hae tuomarinvirkoja eikä heitä näin ollen voida virkoihin nimit-
tää. Ulkopuolisten hakijoiden määrän vähäisyydestä ja sen syistä on käyty keskus-
telua, mutta tutkittua tietoa asiasta ei ole ollut. Tämä selvitys on osaltaan pyrkinyt 
vastaamaan myös tähän kysymykseen. 
 
 
Syyttäjät kiinnostuneita tuomarinurasta 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että syyttäjien keskuudesta löytyy kiis-
tatta kiinnostusta tuomarinuraa kohtaan. Kyselyyn vastanneista lähes kaksi kol-
masosaa suhtautui tuomarinuraan selkeän positiivisesti eli ilmoitti joko aikovansa 
hakeutua tai voivansa kuvitella hakeutuvansa tuomarinuralle. Viidennes vastaajista 
ei pitänyt tuomarinuraa varteenotettavana vaihtoehtona. Tällöinkin esteeksi koettiin 
lähinnä oma ikä. Syyttäjiä tuomarinura kiinnosti selvästi enemmän kuin asianajajia, 
joista tuomarinura kiinnosti noin kolmannesta vastaajista. 
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Selvästi eniten syyttäjien keskuudessa oli kiinnostusta käräjäoikeustuomarin teh-
täviin. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat hovioikeuden ja korkeimman oikeu-
den tuomarin tehtävät. Työskentely muissa tuomioistuimissa tai esittelijän tehtä-
vissä ei juurikaan herättänyt kiinnostusta. 
 
Kyselyn yksi keskeisiä tuloksia oli siis se, että syyttäjät ovat kiinnostuneita tuoma-
rinurasta. Kyselyn avulla pyrittiin edelleen kartoittamaan syitä siihen, miksi syyt-
täjät eivät tästä huolimatta hae tuomarinvirkoja. 
 
 
Nimitysmenettelyä pidetään ongelmallisena 
Yksi selittävä tekijä erottui selvästi muista. Noin kolme neljännestä vastaajista oli 
sitä mieltä, että syyttäjät eivät hae tuomarinvirkoja, koska nimitysmenettely on ke-
hittymätön ja suosii muita hakijoita kuin syyttäjiä. Myös asianajajien mielestä ni-
mitysmenettelyn ongelmat ovat suurin este tuomarinuralle hakeutumiselle. Tämän 
tuloksen luonnollisena jatkeena vastaajat olivat sitä mieltä, että syyttäjien hakeu-
tumista tuomareiksi voitaisiin parhaiten kannustaa nimenomaan nimitysmenette-
lyä edelleen kehittämällä. Nimitysmenettelyn ohella tuomareiden matala palkka ja 
sen vaikutus ulkopuolisten hakijoiden määrän vähyyteen on ollut jatkuvasti esillä 
asiasta käydyssä keskustelussa. Toisin kuin esimerkiksi asianajajat, syyttäjät eivät 
kuitenkaan pitäneet tuomareiden palkkausta esteenä uranvaihdolle.  
 
Sekä syyttäjien että asianajajien keskuudesta löytyy siis kiinnostusta tuomarinuraa 
kohtaan. Toisaalta molemmat ammattiryhmät pitävät nykyistä nimitysmenettelyä 
ongelmallisena ja sellaisena suurimpana syynä siihen, etteivät syyttäjät ja asian-
ajajat hakeudu tuomarinuralle. Kokeneidenkin syyttäjien ja asianajajien kohdalla 
vakituisen tuomarinviran saaminen saattaa edellyttää siirtymistä joko esittelijän 
tehtäviin tai hoitamaan määräaikaisia tuomarin sijaisuuksia eri tuomioistuimissa, 
kun muuta kokemusta ei tuomarin nimityksissä edelleenkään arvosteta. Näin ollen 
voitaneenkin todeta, ettei tuomarinvalintalautakunta ole täysin pystynyt täyttä-
mään sille asetettuja tavoitteita tuomarin uran avaamisen suhteen. Toisaalta tuo-
marinvalintalautakunnan mahdollisuudet nimittää tuomariksi ulkopuolinen hakija 
ovat melko heikot niin kauan kuin ulkopuolisten hakijoiden määrä pysyy alhaisel-
la tasolla. Kun määrä saadaan kasvuun, nähdään miten se vaikuttaa nimityspää-
töksiin. Tältä osin kyseessä on tietynlainen kierre, jonka katkaisemisessa kaikkien 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten lakimiesten aktiivisuus on merkityksellinen.  
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